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Samenvatting 
Uit recent bevolkingsonderzoek blijkt dat één op de vijf Belgen somatische klachten 
ervaart en 32% rapporteert psychologische klachten. Diverse studies tonen aan dat er   
verbanden bestaan tussen manieren van coping en gezondheid. Om te voorkomen dat 
dergelijke klachten ontwikkelen tot (psycho)pathologische stoornissen is kennis nodig 
over hoe mensen in het dagelijkse leven omgaan met somatische en psychologische 
klachten. Ondanks een aanzienlijke hoeveelheid publicaties over het onderwerp in de 
laatste decennia, blijkt dat de meeste studies plaatsvinden binnen diverse klinische 
settings met focus op specifieke patiëntengroepen. Daarom heeft deze exploratieve 
cross-sectionele survey tot doel samenhangen te identificeren tussen diverse coping-
strategieën en uiteenlopende klachten binnen een niet-klinische populatie. De 
steekproef bestaat uit 105 respondenten uit de algemene Belgische bevolking tussen 
18 en 75 jaar. Zij vulden twee vragenlijsten in: de UCL over coping-strategieën en 
somatische en psychologische klachten met de SCL-90. Daarnaast zijn demografische 
gegevens geregistreerd. Om de kans op toevallige verbanden te verlagen, is 
gecorrigeerd voor multiple testing. Uit de analyse van de demografische variabelen 
blijken geen significante samenhangen tussen leeftijd, geslacht, opleiding en de 
onderzoeksvariabelen. Van de 56 onderzochte verbanden tussen coping-strategieën en 
klachten zijn 27 correlaties significant, waarvan de meeste positief en gemiddeld tot 
sterk. Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat er een grote variëteit 
bestaat in samenhang tussen coping-strategieën en somatische en psychologische 
klachten binnen de algemene bevolking. Dit komt overeen met het gangbare 
uitgangspunt dat coping een complex, dynamisch en multidimensionaal proces is. 
Toch blijkt uit de analyses dat er minder variabelen correleren dan op basis van de 
literatuur verwacht zou mogen worden. De resultaten impliceren dat toekomstig 
onderzoek zich zou kunnen richten op correlaties tussen coping en weinig 
onderzochte klachten als insufficiëntie, sensitiviteit en hostiliteit.  
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Summary 
Recent screening reveals that one in five people in Belgium experience somatic 
complaints and 32% describes psychological complaints. Several studies already 
show that ways of coping do interrelate with health. Consequently, knowledge about 
how people cope in daily life with that kind of complaints is necessary to prevent 
these to degenerate into a (psycho)pathological direction. Despite a considerable 
amount of research on the subject has been published over the past decades, many 
studies are performed in varying clinical settings and focused on specific groups of 
patients. Therefore, this explorative cross-sectional survey has as its aim to identify 
relationships between diverse coping strategies and diverse complaints within a non-
clinical population. The sample exists of 105 respondents from the normal Belgian 
population between 18 and 75 years old. They completed two questionnaires: the 
UCL for coping-strategies and the SCL-90 for psychological and somatic complaints. 
Furthermore demographic variables have been registered. Correction for multiple 
testing was done to minimize the risk of coincidental interrelations. The analyses of 
the demographical variables showed no significant interrelations between age, gender, 
education and research variables. From the 56 examined interrelations between 
coping-strategies and complaints, 27 correlations were significant, most positive and 
average to strong. The results show a great variance in interrelations between coping-
strategies and psychological and somatic complaints within the average population. 
This matches the common point of view that coping is a complex, dynamic and 
multidimensional process. Nevertheless the analysis show less interrelations then 
would be expected on the basis of literature and previous research. The results imply 
that future research could focus on correlations between coping and less studied 
complaints such as insufficiency, sensitivity and hostility. 
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